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Таким образом, метод экономического обоснования окраски фаса-
дов не только с точки зрения эстетических и эмоциональных характери-
стик, но и с точки зрения мероприятий по повышению качества и долго-
вечности фасадов в процессе эксплуатации позволит определить пред-
ельный экономически целесообразный размер затрат на эти мероприя-
тия и совместить проблему эстетической и экономической эффективно-
сти окраски фасадов при формировании колористики градостроитель-
ной среды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ И МИКРОСТРУКТУРЫ  
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ  
АКРИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ 
 
Приведены результаты исследований адгезионной прочности составов защитно-
декоративных покрытий на основе акриловых дисперсий модифицированных добавкой. 
Проведен анализ микроструктуры образцов исследуемых покрытий. 
 
Наведено результати досліджень адгезійної міцності сумішей декоративно-захисних 
покриттів на основі акрилових дисперсій модифікованих добавкою сумішей. Аналізується 
мікроструктура зразків наведених покриттів. 





The results of the research of adhesive strength compositions of protective and decorative 
coatings on the basis of acrylic dispersions modified by additives are presented. The analysis of 
the microstructure of the samples of the studied coatings is considered. 
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Широкое применение водно-дисперсионных составов на основе ак-
риловых и стирол-акриловых связующих в защитно-декоративных по-
крытиях обуславливает высокие требования к этим материалам. Иссле-
дования структуры и свойств защитно-декоративных покрытий способ-
ствуют решению многих задач, связанных с повышением физико-
механических, прочностных, эксплуатационных и других свойств [1, 2].  
С целью улучшения свойств в пленкообразующую основу можно 
вводить специальные соединения – модификаторы. Метакрилаты и ак-
рилаты способны сополимеризоваться фактически с большинством 
применяемых мономеров, что дает возможность для их применения в 
качестве сополимерных добавок [3]. В данной работе проведены иссле-
дования четырех составов защитно-декоративных покрытий на основе 
стирол-акриловых и акриловых связующих и этих составов с примене-
нием модифицирующей добавки мономера метилметакрилата (ММА), 
дополнительно содержащего активатор отверждения (3 % диметилани-
лина) в количестве 3-5 мас. частей [4]. 
Полимерные покрытия с характерными свойствами и необходимой 
структурой получают в результате процессов отверждения. При химиче-
ском отверждении, которое сопровождается химическими превраще-
ниями пленкообразователя, происходит формирование пространствен-
ного полимера, а при физико-химическом отверждении, сопровождаю-
щимся выделением растворителя или дисперсионной среды – образова-
ние пленки в результате межмолекулярных взаимодействий макромоле-
кул пленкообразователя. 
Были проведены исследования прочности сцепления покрытий ис-
ходных (№1-4) и модифицированных (№1.1, 2.1, 3.1, 4.1) составов с це-
ментно-песчаной подложкой и структуры покрытий методом электрон-
ной микроскопии.  
Величина адгезионной прочности определялась на образцах разме-
ром 70х70х300 мм методом отрыва штампов (рис. 1) при помощи изме-
рителя адгезии облицовочных и защитных покрытий ОНИКС-АП.  
Высокая адгезия к подложке является необходимым условием для 
защитно-декоративных покрытий наружных ограждающих конструкций 
зданий и сооружений, эксплуатируемых в неблагоприятных условиях 
окружающей среды. 
 






Рис. 1 – Испытание образцов по определению адгезионной прочности  
защитно-декоративных покрытий 
 
Полученные средние значения из 6 измерений для каждого испы-
танного образца величины адгезионной прочности показали повышение 
прочности сцепления покрытий модифицированных составов на 12-28 % 
(рис. 2). 
 
Рис. 2 – Адгезионная прочность покрытий: исходных (№1-4) и  
модифицированных ММА (№1.1-4.1) 
 
Повышение прочности покрытий подтверждает анализ снимков 
микроструктуры методом электронной микроскопии на сканирующем 
электронном микроскопе JSM-6390LV. Наблюдается изменение морфо-
логии поверхности разломов полимерных покрытий исследуемых соста-
вов, которые отражают особенности структуры [5, 6]. На микрофото-
графиях при малых увеличениях (2.000Х) наблюдалась естественная 
шероховатость поверхности разлома, по которой оценивали пористость 




на микронном уровне, проводили сравнительный анализ сплошности 
модифицированных и исходных образцов. На больших увеличениях 
(10.000Х) оценивали микропористость и субмикронные структурные 










Рис. 3 – Микроструктура покрытий составами:  
а) № 2 (исходный) и б) № 2.1 (модифицированный) 
 
В структуре покрытий хорошо видны пластинки пигмента ТiO2 
размером до 7 мкм, зерна наполнителя (CaCO3) до 0,5 мкм в полимерной 




матрице связующего. Морфология поверхности разлома исходных по-
крытий выявила участки с большим количеством пор (рис. 3, а). При 
оценке степени структурообразования образца состава №2.1 наблюда-
лось улучшение однородности структуры и уменьшение пористости 
(рис. 3, б). 
Анализ результатов показал, что исследуемые покрытия, являю-
щиеся полидисперсными системами, образуют более плотную структуру 
при введении в состав в качестве добавки метилметакрилата, которая 
также способствует увеличению прочности сцепления покрытий с под-
ложкой и улучшению других физико-механических свойств, согласно 
ранее выполненных исследований [7, 8]. Повышение адгезионной проч-
ности существенно увеличило и долговечность защитно-декоративных 
покрытий [9]. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ВИДА И СПОСОБА СНОСА  
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 
Показано, что в зависимости от выбранного способа сноса, ремонта и реконструк-
ции образуются  так называемые  вторичные  строительные материалы и изделия, которые  
